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MOTTO 
 
AKU BELAJAR 
 
Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup itu indah 
Kadang Tuhan mengijinkan aku melalui derita 
Tetapi aku tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku 
Sebab itu aku belajar menikmati hidup ini, dengan bersyukur......... 
 
Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan 
Kadang Tuhan membelokkan rencanaku 
Tetapi aku tahu bahwa itu lebih baik daripada apa yang aku rencanakan 
Sebab itu aku belajar menerima semua itu, dengan suka cita ......... 
 
Aku belajar bahwa pencobaan itu pasti datang dalam hidupku 
Aku tidak mungkin berkata, tidak Tuhan ! 
Karena aku tahu bahwa semua itu tidak melampaui kekuatanku 
Sebab itu aku belajar menghadapinya, dengan sabar ......... 
 
Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi 
Karena semua rencana-Nya indah bagiku 
Maka dari itu aku akan bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara 
Sebab semua itu menyehatkan jiwaku dan menyegarkan hidupku......... 
 
 
 
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, 
sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 
(I Tesalonika 5:18) 
 
 
Do the best, GOD will do the 
rest 
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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan 
penerimaan transfer DAU dan peningkatan jumlah PAD terhadap peningkatan 
jumlah Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi sederhana, dengan uji t dan 
uji F. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan telah terjadi flypaper effect 
pada pengaruh peningkatan penerimaan transfer DAU dan peningkatan jumlah 
PAD terhadap peningkatan jumlah Belanja Daerah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada periode 2004 sampai 2007. 
 
 
Kata Kunci : DAU, PAD, Belanja Daerah, dan flypaper effect.  
